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地 地 用 用 域
地 地
域 域 域 域 域 域
一 一 一 一 一 一
高
五 一 五 一 一。九． ． ． 
五 五 五 さ
上米以
階
－；』、． 五 ／ー、 五 五 四
階以上 数
表 2
工 準 近 住 第 第
工 隣 種 極
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域 域 域 域 域 蟻
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建築計画の お知 り せ
建築物の名称
建築敷地の地名地番
建 用 途 敷地閣僚 M2 
築 建築面倒 延べ面積 M2 物
グ〉 構 造 基礎工法
慨
地上 地下要 階 数
階 階 高 さ M 















指導 綱 tn7条第 1項の規定により届 します．









位置 防火地域 防火．増防火．指定なし 員地4.区池，波街．区
主要用途 工事極別
爾同E会るP・建集物
高 さ 地上 地下
階 数 地上 階 地下 階
構 遣 造一郎 遺
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